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         Ketua Jurusan                                                                Dosen Pembimbing
       
  














Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala karunia Nya dan rahmatNya sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya tulis ini.
	Karya tulis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Diploma III (D-III) di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
	Dalam penyusunan karya tulis ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak lain. Untuk itu pada kesempatan ini, penyusun mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan baik langsung maupun tidak langsung kepada :
1.	Bapak Drs. G.P. Daliyo, Dipl. Comp, selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T,  selaku Pembantu Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Budi Sunarko, S.T., M.T, selaku Ketua Jurusan MI/TI-D3 Sekolah Tinggi Manajemen Info  rmatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	Bapak Ir. Mashudi selaku dosen pembimbing sekaligus sebagai dosen wali.
5.	Seluruh dosen serta karyawan  Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
6.	Kedua Orang tuaku, mas Ryan, Arie, mas Wawan atas doa dan dukungannya.
7.	Teman – teman TI-D3/B angkatan 2000 atas dukungan  dan bantuannya.
8.	Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan.




                                                                                 Yogyakarta,     Agustus  2003

                          

















I dedicate to :
 Allah swt
 My Parents Thanks for Praying n Support
 My Brother Mas Ryan N Sister Arie
 My Honey Galih
 Mas Wawan Thanks For Support n all u Give me ‘ U’
 All my Family that not Least
All My Friend Mas Nasrun, Eva, Yuni, etc thanks 4 all
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